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Meloidogyne e Pratylenchus constituem-se nos principais generos de
fitonemat6ides que afetam a cultura da batata no Brasil. No entanto, os traba-
lhos que tratam da ocorrencia e distribuiyao destes nematoides, na cultura, tem
sido focados principalmente nas regi6es Sudeste e Centro-Oeste. Consideran-
do-se a importancia do Rio Grande do SuI na produyao brasileira de batata e
a carencia de levantamentos nematol6gicos mais abrangentes neste estado.
objetivou-se no presente trabalho, avaliar a ocorrencia do nematoide das ga-
lhas e das les6es e determinar a distribuiyao de especies de Meloidogyne spp.
na cultura da batata em diferentes regi6es do Rio Grande do SuI. A partir de 67
amostras de raizes de batata coletadas em lavouras de doze municipios produ-
tores gallchos, determinou-se a presenya de ambos nematoides nas amostras,
assim como tambem identificou-se as especies de Meloidogyne utilizando-se
a tecnica de eletroforese associada ao polimorfismo de bandas esterasticas.
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Verificou-se a ocorrencia de Meloidogyne e Pratylenchus em 41,79 e 26,86%,
das amostras, respectivamente. Foram identificadas tres fen6tipos de esterase
correspondentes as especiesM incognita (12), M arenaria (A2) e Mjavanica
(B), que ocorreram em 2,4, 1,6 e 96,0% das amostras, respectivamente.
